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Актуальность. Социальные ка-таклизмы, происходящие в сов-
ременном мире, с особенной остротой 
показали, насколько необходимая для 
каждого человека и государства систе-
ма моральных ценностей. Она являет-
ся той основой, опираясь на которую, 
можно строить нормальные межлич-
ностные и общественные отношения.
Проблема формирования цен-
ностных ориентаций особенную 
актуальность приобретает в подрос-
тковый период развитие человека. 
У подростка впервые пробуждается 
интерес к своему внутреннему миру; 
какой проявляется в сосредоточе-
нии на самом себе и размышлениях 
над собственными переживаниями, 
мыслями, критическом отношении к 
самому себе и к миру, негативизме, 
неопределенности. В это время осу-
ществляется переход от сознания к 
самосознанию, «выкристаллизовыва-
ется» личность [4 ].
Связь с научными исследовани-
ями. В связи с этим возникает задача 
такой целостной организации обра-
зовательного пространства, которая 
создавала бы условия для наполнения 
внутреннего мира подростка ценнос-
тным содержанием. Особая роль в ее 
решении принадлежит духовно-мо-
ральному воспитанию, направлен-
ному на формирование эмоциональ-
но-мотивационной сферы личности. 
Вопросы формирования этической 
культуры и нравственного воспитания 
школьников рассматривались рядом 
ученых (В. Сухомлинский, В. Кле-
пиков, И. Марьенко, И. Харламов, А. 
Шемшурина и др.). 
С целью решения проблемы вос-
питания нравственности молодого 
поколения в 2005 году в 5-6 классах 
украинских общеобразовательных 
учебных заведений появился предмет 
практической направленности «Эти-
ка», целью которого является форми-
рование у учащихся ценностных ори-
ентаций как моральных регуляторов 
общения и деятельности, лежащих в 
основе привычек морального пове-
дения. В течение следующих лет на 
основе рекомендации МОН Украины, 
которые предусматривали согласие 
родителей и их детей, были введены 
курсы «Христианской этики», до-
полняющие и углубляющие работу 
по духовно-моральному воспитанию 
детей и подростков. Важную цен-
ностную и культурологическую роль 
в решении обозначенной проблемы 
выполняют предметы культурологи-
ческой направленности, в частности 
курс «Православная культура Слобо-
жанщины», который знакомит уча-
щихся с культурными и духовными 
достижениями наших предков и в те-
чение двух последних лет реализует-
ся в школах Харькова и Харьковской 
области.
Сверхзадачей уроков духовно-
нравственной направленности являет-
ся познание природы человека через 
призму этических норм и ценностей, 
формирования собственной систе-
мы ценностей как стержня духовной 
культуры личности и ее гуманисти-
ческой ориентации; создание ситуа-
ций применения знаний морального 
характера на практике. 
Это накладывает на педагога мо-
ральную ответственность в сфере его 
профессиональной компетентности. 
Вместе с тем, преподавание курсов 
духовно-моральной направленности 
требует от учителя как профессио-
нального мастерства, так и совер-
шенствования личностных качеств. 
Как показывает обзор специаль-
ной литературы, исследования ведут-
ся в различных направлениях: фор-
мирование компетентности будущего 
педагога (В.Н. Введенский), изучение 
содержания профессионально-педаго-
гической деятельности преподавателя 
(Л. Абдулина, Н. Кузьмина, Л. Кузне-
цова и др.). Цели работ этих ученых, 
в основном, направлены на выяснение 
условий, факторов, критериев педаго-
гического мастерства, разработку пу-
тей его совершенствования. Ведутся 
поиски новых форм, путей подготов-
ки педагогических кадров. 
Обостряется основное противо-
речие, заключающееся в несоответс-
твии уровня профессионально-педа-
гогической подготовленности сов-
ременного учителя, его личностного 
профессионального потенциала и 
требований, предъявляемых к нему в 
педагогической деятельности.
В отечественной и зарубежной 
науке исследуемая проблема обычно 
рассматривается в ключе формиро-
вания профессиональных требова-
ний к специалисту (Н.Ф. Ефремова, 
И. Зимняя), а также нового подхода 
к конструированию образовательных 
стандартов (А. Хуторской). На осно-
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ве деятельностного похода празвива-
ется понятие «педагогическая компе-
тентность», под. которой А. Маркова 
понимает такой труд учителя, в кото-
ром на достаточно высоком уровне 
осуществляется педагогическая де-
ятельность, педагогическое общение, 
реализуется личность учителя, в ко-
тором достигаются хорошие резуль-
таты в обученности и воспитанности 
школьников. Особенно А. Маркова, 
с которой мы полностью согласны, 
выделяет доминирующий блок про-
фессиональной компетентности учи-
теля – личность учителя, в структуре 
которой выделяет: мотивацию лич-
ности (направленность личности и 
ее виды); свойства (педагогические 
способности, характер и его черты, 
психологические процессы и состо-
яния личности); интегральные харак-
теристики личности (педагогичес-
кое самосознание, индивидуальный 
стиль, креативность как творческий 
потенциал) [2].
По мнению Р. Вагаповой, важны-
ми условиями, которые обеспечивают 
эффективность воспитательной функ-
ции предметов этической направлен-
ности, являются принцип мастерства 
педагога и принцип развития мораль-
но-этической культуры личности учи-
теля, которые обеспечиваются:
– экстравертностью и широкой 
гуманитарной образованностью; 
– развитым дискурсивным мыш-
лением; 
– разнообразием художественно-
эстетических и морально-эстетичес-
ких потребностей, 
– богатой иерархической систе-
мой ценностей и идей; 
– умением преодолевать психоло-
гические барьеры и психологическое 
напряжение; 
– умением поддерживать у учени-
ков веру в свои силы и способности; 
проявлением актерского мастерства [1].
Цель статьи, исходя из актуаль-
ности проблемы, состоит в описании 
системы формирования готовности 
педагогов к воспитанию этической 
культуры у школьников в процессе их 
обучения гуманитарным предметам.
Основная часть. В украинских 
высших учебных заведениях до не-
давнего времени не осуществлялась 
подготовка педагогов к преподаванию 
курсов духовно-моральной направ-
ленности. Исследования показали, 
что у учителей-гуманитариев наблю-
дается недостаточная готовность к 
формированию этической культуры 
в процессе осуществления учеб-
но-воспитательной работы в школе. 
Положительное отношение и готов-
ность к определенному виду деятель-
ности является структурным элемен-
том профессиональной компетент-
ности.
В словаре С. Ожегова и Н. Шведо-
вой понятие «готовность» рассматри-
вается как: 1. Согласие сделать что-то. 
2. Состояние, при котором все сделано, 
все готово для чего-нибудь [3, с. 142 ].
С целью выявления уровня го-
товности педагогов к формированию 
этической культуры у школьников, 
были разработаны четыре критерия 
определения такой готовности: мо-
тивационный (представляет уровень 
мотивационной готовности учите-
лей); когнитивный (совокупность 
знаний педагогов в области концеп-
туальных и теоретических основ 
формирования этической культуры 
учащихся); общекультурный (зна-
ния педагогов в области искусства и 
литературы); методический (знания 
учителей в области методики фор-
мирования этической культуры, ис-
пользования инновационных форм и 
методов преподавания). 
Мотивационная готовность педа-
гогов определялась с помощью адап-
тированного к задачам нашего иссле-
дования теста Р. Немова «Мотивация 
достижения успехов и избегания 
неудач». 
Результаты измерения уровня раз-
вития мотивов достижения в экспери-
ментальных приведены в табл. 1:
Анализ полученных эксперимен-
тальных данных свидетельствует о 
недостаточном уровне развития у 
педагогов мотивации достижения. 
Подавляющее большинство участни-
ков эксперимента (приблизительно 
80%) имеют средний и низкий (на-
чальный) уровни мотивационной го-
товности к инициативной деятельнос-
ти в области формирования этической 
культуры школьников. 
Приведем по одному заданию из 
каждого направления готовности учи-
теля (табл. 2): 
Результаты исследования среди 
Таблица 1.
Распределение участников исследования по уровням развития мотивации достижения (%)
Группы Распределение участников исследования по уровням развития мотивации достижения
Высокий Достаточный Средний Низкий
Групи Э (76 чел.) 2,4 15,2 63,8 18,6
Групи Э (74 чел.) 1,6 18,7 66,0 13,7
Таблица 2.
Примеры заданий для исследования когнитивной, общекультурной и методической готовности педагогoв  
к формированию этической культуры школьников
Когнитивная готовность Общекультурная готовность Методическая готовность
Какой тип ценностей  
(по М.Рокичу) представляют:
А) ценности-средства;
Б) демократические ценности;
В) национальные ценности;
Г) смысложизненные ценности.
Автор музыки к опере  
“Запорожец за Дунаем”:
А) Н. Римский-Корсаков;
Б) Н. Лысенко;
В) І. Глазунов;
Г) С. Гулак-Артемовский.
Что наиболее эффективно влияет на формировании 
этической культуры в процессе обучения:
А) пример учителя;
Б) правильная методика преподавания;
В) создания условий для практического применения 
моральных норм;
В) применения современных форм и методов обучения
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учителей общеобразовательных учеб-
ных заведений в области когнитив-
ной, общекультурной и методической 
готовности к формированию этичес-
кой культуры школьников оказались 
еще более низкими (табл. 3). 
Анкетирование учителей с целью 
выяснения причин, которые приводят к 
недостаточной подготовленности учи-
телей к осуществлению процесса фор-
мирования этичной культуры учеников, 
позволил выявить следующее. Анализ 
ответов респондентов дает основания 
для их ранжирования таким образом:
– отсутствие профессиональной 
подготовки учителей этики; 
– несформированность соответс-
твующих знаний во время обучения в 
педагогических учебных заведениях 
учителей гуманитарных предметов; 
– недостаточное количество науч-
ной литературы по вопросам методи-
ки формирования этичной культуры 
школьников; 
– недооценка учителями значи-
мости знаний в отрасли этики и ме-
тодики формирования этичной куль-
туры; 
– отсутствие достаточного опыта 
осуществления соответствующей де-
ятельности. 
С нашей точки зрения, несосто-
ятельность педагогов осуществлять 
эффективную профессиональную де-
ятельность в отрасли формирования 
этической культуры учащихся, осно-
вываясь на закономерностях и при-
нципах обучения и воспитания.
Полученные экспериментальные 
данные подтвердили нашу гипотезу 
относительно целесообразности про-
ведения в процессе формирования 
готовности учителей к формирова-
нию этической культуры спецкурса 
по направлению «Этика», включа-
ющий раздел «Формирование эти-
ческой культуры школьников», пси-
холого-педагогических тренингов, 
Таблица 3.
Распределение участников исследования по уровню развития когнитивной, общекультурной и методической 
готовности к формированию этической культуры школьников (%)
Группы
Распределение участников исследования по уровню развития когнитивной, общекультурной 
и методической готовности
Высокий Достаточный Средний Низкий
Групи Э (126 чел.) 1,3 8,9 40,8 49,0
Групи Э (124 чел.) 1,1 11,4 67,9 19,6
направленных на развитие мотивации 
достижения педагогов в обозначен-
ной области. Спецкурс проводится в 
системе последипломного образова-
ния в Харьковской области, рассчи-
тан на 36 часов учебного времени и 
включает межкурсовую подготовку 
в форме методических семинаров и 
тренингов. 
Выводы. Исследование показало 
недостаточный уровень готовности 
педагогов к осуществлению деятель-
ности по формированию этической 
культуры школьников в процессе 
обучения гуманитарным предметам. 
Важную роль в подготовке педаго-
гов играет система непрерывного 
образования, что способствует эф-
фективности профессиональной де-
ятельности в обозначенной области. 
Преградой на этом пути может стать 
перевод предмета «Етика» в вариатив-
ную часть учебного плана с 2013 года. 
Это будет побуждать к поиску ново-
го педагогического инструментария 
относительно осуществления духов-
но-морального воспитания учеников. 
Эффективность форм и методов осу-
ществления учебно-воспитательного 
процесса будет зависеть от активного 
привлечения учеников к выработке 
собственной системы ценностей, фор-
мирования внутренней мотивации, 
опоры на опыт ученика, педагогичес-
кого мастерства учителя.
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